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E stem definitivament orientats a ser 
pa'isos multiculturals. Des d'aquesta 
perspectiva hauríem d'entendre la cul- 
tura -estructures mentals, patrimoni 
espiritual, creacions intel.lectuals i les 
seves expressions, formes de comuni- 
cació, de relacions, d'estructura social, 
etc.- com un espai de debat, de nego- 
ciació, en constant procés de canvi, on 
es confronten les idees i s'elaboren o 
divulguen els interessos dels diferents 
grups socials. 
Cultura ve a ser, en un sentit ampli, la 
representació simbolica mes o menys 
dinamica del model de relacions predo- 
minants en cada societat. Cada indivi- 
du i col.lectiu viu en i s'explica per la 
superposició d'una tupida xarxa de rela- 
cions, d'estructures institucionals, pro- 
ductives, associatives, mentals, etc. 
Comprendre I'estructura d'aquesta xar- 
xa significa entendre les relacions entre 
I'home i el medi o entre grups humans 
i permet coneixer la visio que la 
consciencia coldectiva elabora. La iden- 
titat, tan la individual com la col.lectiva, 
neix i creix per la lleialtat simbolica al 
grup del que formem part per naixement, 
pero també pel contacte amb els altres, 
per la presa de consciencia de la diferen- 
cia. Els altres són alhora el coixí que ens 
fa créixer i un motiu de por, són objec- 
te de desig i de rebuig, d'obertura i de 
tancament. Davant dels altres, el nosal- 
tres te un sentiment de tancament si 
volem garantir una identitat exclusiva. 
Pero ens hi sentim a prop si intui'm que, 
inclús, per garantir la nostra identitat 
necessitem del contrast que ens enri- 
queix, si intu'im que la nostra identitat, 
per a mantenir-se, te necessitat de I'al- 
teritat. 
Una cultura no evoluciona sinó a tra- 
ves dels seus contactes: I'intercultural 
es constitutiu de la identitat cultural. Mai 
una cultura pot mantenir-se del tot ailla- 
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da. La interculturalitat es inevitable i sera 
fruit d'un pacte mes o menys implícit. 
Es tracta de construir una identitat nego- 
ciada. La identitat no es quelcom fix i 
inalterable, sinó resultat, sempre preca- 
ri, d'un compromís amb realitats diver- 
ses o oposades. D'aquí que aquesta 
manera d'entendre la identitat la fa sem- 
pre viure en un equilibri inestable, a mei- 
tat del camí entre la inalterabilitat i la pre- 
carietat. Estar en un com si ... ja s'arri- 
bes al final i no haver-hi arribat mai. Sera 
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sempre la identitat d'un nosaltres que 
s'escapa, que mai no tindra la sacrali- 
tat d'allo que es considera definitiu ... 
d'allo que es considera que de moment 
es aixi, pero podria ser diferent ... Viure 
en aquesta precarietat pot semblar viu- 
re sempre en el desert de la precarietat 
o en una terra que es mou i que provo- 
ca inseguretats. 
Pero de la mateixa manera que un indi- 
vidu pot ser un filantrop o un misantrop, 
les societats poden valorar positivament 
els seus contactes o el seu ai'llament. 
Són els fenomens de la xenofobia o de 
la xenofília. Per a aquesta segona, els 
fenomens de I'admiració exotica, el 
desig d'evasio o el cosmopolitisme i, per 
a la primera, les doctrines de la puresa 
de sang, I'elogi de les arrels historiques 
o els cultes patriotics. 
Quan en un mateix territori conviuen 
diferents cultures, es tendira a essen- 
cialitzar els trets culturals propis, a defi- 
nir, a fixar la propia cultura per contra- 
posició als trets culturals dels altres: allo 
catala, allo andalús, all0 &ab. L'essen- 
cialisme es la visio estatica i cossifica- 
da de la cultura i, així, els missatges que 
es donen respecte a manifestar la volun- 
tat d'integracio de col.lectius d'altres 
cultures són continuadament ambigus. 
Es tracta de dos missatges semblants 
que no faciliten gens la pedagogia d'ac- 
tituds positives de les voluntats. Un diu: 
primer la nostra identitat i després ja veu- 
rem, la qual cosa propicia les politiques 
i actituds de tancament i rebuig, i I'altre: 
I'Occident, etc., es superior als altres, 
missatge etnocentric que propicia les 
polítiques i actituds assimilacionistes. 
A les societats del Nord, la crisi econo- 
mica, I'aparent buit ideologic, la rees- 
tructuració laboral, etc., afebleixen les 
actituds de solidaritat i son un propici 
medi de cultiu per a fomentar segure- 
tats individuals i col.lectives i per a pro- 
piciar actituds excloents. La solidaritat 
de pertirrenca o de raCa substitueix la 
solidaritat de classe i esta a la base de 
totes les actuals manifestacions xeno- 
fobes. Del principi de solidaritat, de totes 
maneres, no es pot deduir de manera 
automatica la política de fronteres ober- 
tes. La complicació del tema nomes es 
pot resoldre a traves d'un consens social 
generós. 
Tot grup etnic i cultural esta format per 
grups i subgrups, cada un dels quals es 
possible que, sense deixar de tenir la 
seva propia etnicitat, prioritzin altres 
valors com a fonament de la seva iden- 
titat i desenvolupin formes d'identitat 
diferents. Si la dimensio economica i la 
dimensio cultural formen una unitat 
indissoluble en la vida quotidiana, la 
identitat d'un col.lectiu vindra tarnbe 
determinada per la identitat economica 
i social. Aquesta sempre fara referencia 
a una al ian~a de classe o grup social 
enfront d'una altra alian~a de classe o 
grup social dintre d'un sistema global 
de relacions de classe i en definitiva de 
poder. Per exemple, la definició de 
popular-no popular vindra determinada 
per una frontera d'oposició objectiva, la 
relació entre cultura dominant hegerno- 
nica i cultura no dominant, depenent. 
Nacionalisme i internacionalisme no 
es contradiuen. El que cal és canviar el 
model de desenvolupament. Els ante- 
riors principis que a nivell local o nacional 
poden semblar obvis, probablement són 
tarnbe valids a nivell mundial. Pero cal 
crear consciencia entre els pa'isos del 
Nord de la inviabilitat de I'actual model 
de creixement occidental, responsable, 
entre altres coses, dels processos migra- 
toris, del fet que milions i milions de per- 
sones es vegin abocades a marxar dels 
seus pa'isos d'origen que previament 
hem espoliat i empobrit. Cal treballar per 
a un model on les diferents cultures 
puguin conviure per a restablir un equi- 
libri ecologic-cultural que posi de mani- 
fest com una riquesa la realitat multi- 
cultural, multiideologica i multinacional 
del planeta. W 
'lies mons completament diferents es troben reunits en un ilnic mcin. 
1.es 16 figures humanes que apareixen en el dibuix les podem agrupar en tres grups, cada un dels quals habita en un mcin propi. I'er a cada grup, totes 
les coses que apareixen en aquesta litografia formen part del seu mtin. N o  ohstant aixb, els que pertanyen a un grup determinat experimenten les coses 
d'una altra manera que els d'un altra grup i, per tant, els hi dhnen noms diferents. Així, per exemple, all0 que p e r a  les figures d'un grup és un sostre. 
per als d'un altra grup 6s una paret; allb que per a uns 6s una porta, per a uns altres és una trapa al terra. 
Si la figura del mig, la que est$ llegint, s'aixeca, veuri davant seu un:l figura que puja Ics escales, perh l i  semblari un cos que flota en posiciti horirzon- 
tal. Si la mateixa figura es gira cap a I'esquerra, descobriri una altra figura curiosa que llisca sobre el terra. Aquest personatge. no ohstant, esta con- 
vengut que puja del soterrani amb un sac a I'espatlla ... i així ... 
